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"Som conscients que hi ha 
molts professors que desitgen canviar 
els seus planta jamen ís, o blidar progra-
mes obsolets, desfer les parets que 
divideixen artificialment els camps 
del coneixement, obrt les portes de 
l'escola per a que l'escola sigui la 
realitat mateixa..." Amb les paraules 
anteriors mostren ben a les clares els 
autors de "Didàctica de la Natura a 
les Balears" quines són les coordenades 
pedagògiques on, volgudament, s'inse-
reixen. L'escola ha d'ésser, és per a 
ells la realitat, la vida. Des d'aquesta 
perspectiva ofereixen als mestres un 
treball que pretén "marcar unes possi-
bles rutes per a un descobriment de 
la nostra Natura" i refermar la neces-
sitat, la "responsabilitat" de devetllar 
"actituds favorables a la conservació 
del que som i del que tenim". 
Aquests, o semblants, planteja-
ments programàtics, molt sovint (mas-
sa sovint) entre nosaltres aboquen 
a uns resultats força migrats. Molt 
sovint (massa sovint) unes belles i 
ablamades paraules a la introducció 
d'un text són tan sols una mena de 
justificació de la ignorància, de la desí-
dia, de la incompetència i de l'afany de 
presumpció d'algú. Res més allunyat 
d'aixó en el cas de l'obra que comen-
tam. La "Didàctica de la Natura a les 
Balears" és una feina de programació 
i de recursos estructurada sistemàti-
cament, apta per a servir de suport 
als mestres i professor d'ensenyament 
mitjà a l'hora d'envestir la comesa 
de l'estudi de la Natura d'una manera 
rigorosa, coherent i actual. 
Jaume Terrades al pròleg fa un 
seguit de reflexions ben oportunes a 
l'hora de considerar la significació 
d'aquesta obra. Assenyala com fins 
al moment actual la producció de ma-
terials de suport a l'Educacio Ambien-
tal (mdt nombrosos per altra banda) 
en el cas concret dels textos, presen-
tava unes característiques prou espe-
cífiques: l'existència d'obres de caràc-
ter general sobre l'interès pedagògic i 
formatiu de l'Educació Ambiental 
i sobre la necessitat, cada dia més 
inexcusable, de defensa i conserva-
ció de la natura i, sobretot, remarca 
la ingent producció de guies, fitxes, 
"dossiers", jocs, etc. sobre aspectes 
o indrets concrets. Indica el prolo-
guista com aquest treball ultrapassa en 
ambició de plantejament i eficàcia en 
la realització el marc tan restringit 
del producte puntual i ofereix a l'en-
senyant una guia didàctica sistemàti-
ca d'àmplies possibilitats. Fa referèn-
cia també Terrades a altres valors de 
l'obra com són: 
l'obra com són: l'assoliment d'un 
"equilibri sempre difícil entre els 
objectius de caràcter ambientalista 
(sensibilització), els de caràcter for-
matiu a nivell d'adquisicio de conei-
xements i els d'aquest mateix caràc-
ter però que persegueixen l'adquisició 
d'habilitats (aprenentatge del mètode 
científic, sistemes d'observacio, mesu-
ra i anàlisi, etc.)". E l caràcter d'eina 
al servei dels docents que té el llibre 
s'allunya de caure en el parany de les 
propostes boiroses i ambigües que 
obliguen al professor a un esforç com-
plementari excessiu, però, alhora, de-
fuig els "receptaris" màgics on tot 
està mil.limetrat i resolt, impossi-
bilitant la iniciativa creadora del mes-
tre i l'aboca, inevitablement a la ru-
tina estèril. Aquesta difícil harmo-
nia, a criteri meu, és fruit no només 
de la preparació científica dels autors 
de l'obra, sinó pels recursos i sentit 
de la realitat que forneix l'experièn-
cia docent dels integrants del nom-
brós equip d'autors de l'obra. 
"Didàctica de la Natura a les 
Balears" s'estructura en quatre blocs 
ben delimitats: 
1. Unitats didàctiques (vol. I ) 
2. Tècniques de treball (vol. I I ) 
3. Punts d'Itinerari (vol. I I ) 
4. Bibliografia (vol. I I ) 
Les "unitats didàctiques" són dotze, 
totes elles referides a un ecosistema, 
un centre d'interès ambiental o a un 
aspecte global del medi ( "E l Territo-
ri", " È l Clima", "Aspectes geològics 
del medi natural", " E l sòl", "La Ga-
rriga", " E l medi natural: E L B O S C " , 
" L E S A I G Ü E S D O L C E S " , " L E S ZO-
N E S H U M I D E S " , " E L L I T O R A L I 
L A M A R " , " E l medi rural", " E l me-
di urbà" i "La societat i la naturale-
sa"). L'estructura de les unitats ès 
semblant: objectius, metodologia, in-
formació descriptiva de l'ecosistema 
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de referència, observacions de carác-
ter general sobre llocs del nostre en-
torn identificables amb l'objecte d'es-
tudi, experiències de camp adequa-
des, orientacions per al treball de 
laboratori i una selecció d'il.lustracions 
escaients. 
A les "Tècniques de treball" 
s'ofereixen informacions referides a 
instruments, aparells, eines, etc. i es 
descriuen experiències de treball re-
lacionades amb les "Unitats didàc-
tiques". 
c. Fco. Suau, n° 14. -tel 754476 
07010 Guiat de Mallorca 
Els "Punts d'itinerari", estreta-
ment relacionats amb les U. D., són 
45, corresponents a indrets de Mallor-
ca, Menorca i Eivissa, amb detalls i sug-
geriments per a dur a terme observa-
cions coherents amb les propostes 
d'estudi dissenyades. 
La bibliografia que s'aporta, 
tant l'específica de les U. D. com la 
general, és exhaustiva i pot servir 
d'auxili eficaç al mestre interessat 
en ampliar els seus coneixements so-
bre un tema determinat. L'obra es 
clou amb un índex analític que faci-
lita la consulta de temes puntuals. 
En definitiva, "Didàctica de la 
Natura a les Balears" és una obra re-
marcable, tant pels aspectes "tèc-
nics" a què hem al·ludit com per 
molts altres que podrien ésser esmen-
tats. Es un treball rigorós, suggerent, 
aportú i, sobretot, un recurs vàlid 
i eficaç que ve a omplir una man-
cança que molts mestres i professors 
sentien. E l recobrament de la nostra 
entita com a poble necessita de tots 
els esforços individuals i col·lectius 
perquè la identificació de la nostra 
gent amb la seva terra pugui ésser 
completa. L'educació ambiental és 
una via excel·lent per a la integra-
ció de l'home amb el seu entorn. 
I aquesta integració és l'única via cap 
a l'estimació i defensa del patrimoni 
col·lectiu, no hi ha cap dubte que amb 
una eina com aquesta obra els mes-
tres tendrem més planer el camí en-
vers aquesta possible integració que 
s'inicia, forçadament, amb el conei-
xement. Tan sols cal esperar que aques-
ta eina valuosa, i tantes altres que poc 
a poc amb l'esforç silencios i tenaç de 
molts anam aparellant, doni el fruit 
desitjat: el seu ús continuat a les 
escoles de les nostres terres. Aquest 
ús vitalitzador serà qui li donará 
(qui els donará a totes elles) el seu 
sentit complet. Es una obligació, 
aquesta, que a tots ens compromet. 
* "Didàctica de la natura a les Balears"; 
Societat Balear d'I ducació Ambiental; 
Ld.: Prensa Universitaria. Ciutat de Ma-
llorca, 1987 (dos volums). Obra publica-
da amb el suport del Govern Balear. 
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E N G L I S H L A N G U A G E T E A C H I N G 
Ihere was a young student at John's 
Who attempted to fondle the swans. 
Whereupon said the porter, 
"Oh birds are reserved for the dons". 
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